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Abstrakt 
Tato práce se zabývá odhadem hodnoty politických konexí v České republice a je rozdělena na dvě části. 
První část zkoumá v současnosti nejobsáhlejší databázi veřejně dostupných informací o financování 
politických stran v České republice mezi lety 1995-2015 a analyzuje obecné trendy ve financování české 
politické scény. Zaměřujeme se primárně na soukromé zdroje financování ve formě darů od právnických 
a fyzických osob. Data ukazují, že mezi stranami a v průběhu času existují významné rozdíly ve 
financování ze soukromých zdrojů, avšak státní příspěvky stále zůstávají nejdůležitější složkou příjmů 
všech větších stran. Detailně se zabýváme několika problematickými aspekty darů právnických osob. Ty 
mohou vnímat dary jako investici, která může následně přinést zisk.  
Ve druhé části využíváme databázi darů právnických osob k identifikaci politických vazeb a snažíme se 
vyčíslit efekt těchto konexí na výkonnost napojených firem. Ukazujeme, že darující firmy dosahují 
výrazně lepších finančních výsledků než nenapojené firmy. Tyto rozdíly jsou větší pro firmy, které 
získávají veřejné zakázky a evropské dotace. Následně práce využívá inovativního dynamického přístupu 
k párování darujících firem s těmi nedarujícími, které však mají podobné charakteristiky. Darující firmy 
vykazují v průměru o 20-30 % vyšší zisky než ty nedarující. Výsledky také naznačují, že firmy, které 
vyhrávají veřejné zakázky, mají podobnou výkonnost jako darující firmy, což poukazuje na fakt, že kromě 
poskytování darů stranám existují i jiné druhy vazeb mezi firmami a politiky. 
